( کنترل کيفی ليزرهای پزشکی ( 1 by علينقی زاده, محمدرضا
    4 و 3، ﺷﻤﺎره 5، دوره 7831ﻟﻴﺰرﭘﺰﺷﻜﻲ؛ 
  (1 )ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻲ ﻟﻴﺰرﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ
  زاده ﻧﻘﻲ رﺿﺎ ﻋﻠﻲ ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﺪ
  ﻲ ﺗﻬﺮانداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي، 
  
اي داﻧﻴﻢ اﻣﺮوزه ﻟﻴﺰرﻫﺎ در ﻣﺮاﻛﺰ درﻣﺎﻧﻲ ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳـﮋه ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﻲ  ﻫﻤﺎن
ﻫـﺎي درﻣـﺎﻧﻲ ﺟﺪﻳـﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻫﺮروزه ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ اﺑـﺰار در روش 
ي ﻧﺎدرﺳـﺖ از ﻫـﺮ اﺑـﺰاري در اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده . ﻫﺴﺘﻴﻢ
ﻤﺎران ﮔـﺮدد ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي ﺑﺮاي ﺑﻴ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﻣﺸﻜﻼت ﺟﺒﺮان ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻲ 
و ﻟﻴﺰرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻴﺰ از اﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ، ﻟﺬا در 
ﻛﻨﺶ ﻟﻴﺰر ﺑـﺎ درﻣﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻴﺰر ﺑﺎﻳﺪ در درﺟﻪ اول ﺑﺎ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﺑﺮﻫﻢ 
ﻫـﺎي ﻣﻨﺎﺳـﺐ و ﺑﺎﻓﺖ آﺷﻨﺎ ﺑﻮده و ﺟﻬﺖ درﻣـﺎن ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ از ﭘﺮوﺗﻮﻛـﻞ 
ﺎت ذﻛـﺮ ﺷـﺪه ﭼﻨﻴﻦ در ﺻﻮرت رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜ ـ ﻫﻢ. آزﻣﻮده ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد 
ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻛﻪ ﻟﻴﺰرﻫﺎ اﺑﺰارﻫـﺎﻳﻲ ﺑـﺴﻴﺎر ﺣـﺴﺎس و آﺳـﻴﺐ 
ﻫﺎي ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه ﭘﺬﻳﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ از اﻳﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ روش 
در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻠﻴـﻪ . ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن اﺳﺘﻔﺎده و ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﻮد 
ارﻫـﺎي ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﭼﻨﺎن ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺎﻳﺮ اﺑﺰ ﻧﻜﺎت ﻫﻢ 
در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻌﻴﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﺠﺮب ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔـﻲ ﺷـﺪه ﺗـﺎ 
درﺻﻮرت وﺟﻮد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻳـﺮادي در ﺳﻴـﺴﺘﻢ، در ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ زﻣـﺎن ﻣﻤﻜـﻦ 
ذﻛﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻻزم اﺳـﺖ . ﻫﺎ ﻣﺸﻜﻼت آن ﺑﺮﻃﺮف ﮔﺮدد ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ 
ﮔﺎه ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻲ اﻳﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﻴـﻞ ﻛﻪ در ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻫﻴﭻ 
ﻫﺎي ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻴﮕﺮدد، ﺑﻠﻜـﻪ ﺑﺎﻳـﺪ ﻮدن ﺷﺮﻛﺖ ذﻳﻨﻔﻊ ﺑ 
ي ﻣﺮاﻛﺰ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ داراي ﺗﺨـﺼﺺ ﻫـﺴﺘﻨﺪ اﻳـﻦ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ 
  . ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﮔﺮدد
ﻫﺎي ﻟﻴﺰر ﺑﺎﻳـﺪ ﻣـﻮرد   ﺣﺎل ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﭼﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﻳﻲ از دﺳﺘﮕﺎه 
وﺟـﻲ ﻧﺨـﺴﺘﻴﻦ ﭘـﺎراﻣﺘﺮ، ﺗـﻮان ﺧﺮ . ارزﻳﺎﺑﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻲ ﻗـﺮار ﮔﻴﺮﻧـﺪ 
دﺳﺘﮕﺎه اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺴﺘﻪ ﺑـﻪ ﻧـﻮع و ﻛـﺎرﺑﺮد آن از ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ در ﻣﺤـﺪوده 
درﻟﻴﺰرﻫﺎي ) ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ در ﺣﺪود ﻣﮕﺎوات ( ﻟﻴﺰرﻫﺎي ﻛﻢ ﺗﻮان )وات  ﻣﻴﻠﻲ
ﺑـﺴﻴﺎري از ﻟﻴﺰرﻫـﺎي ﻣـﻮرد . رﺳـﺪ در ﻫﺮ ﭘـﺎﻟﺲ ﻟﻴـﺰر ﻣـﻲ ( hctiwS-Q
اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺮاﻛﺰ درﻣﺎﻧﻲ داراي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮ ﺗﻮان ﺧﺮوﺟـﻲ ﻫـﺴﺘﻨﺪ 
ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﻴﺪﺑﻚ از ﭘﺮﺗـﻮ ﺧﺮوﺟـﻲ ﻟﻴـﺰر ﺮد اﻛﺜﺮ آن ﻛﻛﻪ ﻋﻤﻞ 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻫـﺎ ﻧﻤـﻲ اﻣﺎ اﻋﺪاد ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻳـﻦ ﺳﻴـﺴﺘﻢ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﻫـﺎي ﻣﻼك درﺳﺘﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﻲ ﻟﻴﺰر ﺑﺎﺷﺪ؛ ﭼﺮا ﻛـﻪ اوﻻً ﺳﻴـﺴﺘﻢ 
ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﮔﻴﺮي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻣﺮﺗﺒـﺎً ﺑﺎﻳـﺪ ﻛﻨﺘـﺮل ﺷـﻮﻧﺪ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ آن  اﻧﺪازه
ﺗﻮاﻧﺪ اﻋﺪادي ﻛـﺎﻣﻼً ﻏﻴﺮواﻗﻌـﻲ  ﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﻣﻲ در اﻟﻤﺎنﻲ ﺮﺗﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴ 
ﻫﺎي ﻫﺎ از روش ﻛﻪ در ﻫﺮﻛﺪام از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺛﺎﻧﻴﺎً ﺑﻪ دﻟﻴﻞ آن . را ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻫﻨﺪ 
اﻛﺜـﺮاً )ﮔـﺮدد ﮔﻴـﺮي ﺧﺮوﺟـﻲ ﻟﻴـﺰر اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑـﺮاي اﻧـﺪازه 
ﻫﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻲ ﻟﺬا اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ( ﮔﻴﺮيﻫﺎي اﻧﺪازه ﺗﺮﻳﻦ روش  ارزان
دوﻣﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮي ﻛﻪ در ﻟﻴﺰرﻫﺎي ﭘﺎﻟﺴﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣـﻮرد ارزﻳـﺎﺑﻲ . ﻧﺪﻣﺪاوم دار 
ﻗﺮار ﮔﻴﺮد اﻧﺮژي ﺗﺎﺑﺶ ﺷﺪه در ﻫـﺮ ﭘـﺎﻟﺲ ﻟﻴـﺰر و ﻣﺸﺨـﺼﺎت آن ﭘـﺎﻟﺲ 
ﭼﻮن ﻣﺪت زﻣﺎن ﭘﺎﻟﺲ ﻟﻴﺰر، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻮان آن ﭘـﺎﻟﺲ ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﻲ ﻫﻢ . اﺳﺖ
 ﻟﻴـﺰر  eliforP maeBﺳﻮﻣﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﻮرد ارزﻳـﺎﺑﻲ . و ﺷﻜﻞ ﭘﺎﻟﺲ ﻟﻴﺰر
  . ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﻮﺳﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻢاﺳﺖ ﻛﻪ در اﻛﺜﺮ ﺳﻴﺴﺘ
 ﺳﻌﻲ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ( ﻟﻴﺰرﻫﺎي ﭘﻮﺳﺘﻲ)ﻫﺎي ﻟﻴﺰري ﺟﺪﻳﺪ  در ﺳﻴﺴﺘﻢ
 ﺑﺎﺷﺪ، زﻳﺮا ﻛـﻪ ﻛﻨﺘـﺮل maeB talF ﻟﻴﺰرﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت eliforP maeB
 ﻟﻴﺰرﻫﺎ eliforP maeB. ﺗﻮان از آن اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﺑﻬﺘﺮي را در درﻣﺎن ﻣﻲ
ﻫـﺎي  ﺑـﻪ اﻟﻤـﺎن ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻨﺪ زﻳﺮا ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷـﺪت واﺑـﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ ﻣﻲ 
اي ﻛﻮﭼـﻚ و ﻳـﺎ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧـﺪن اﺛـﺮ اﭘﺘﻴﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻮده و در اﺛﺮ ﺣﺘﻲ ﺿﺮﺑﻪ 
 ﺮتﺗﻮاﻧـﺪ ﺗﻐﻴﻴ ـﭼﺮﺑﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻤﺎس دﺳﺖ ﺑﺎ ﻳﻜﻲ از ﺳﻄﻮح اﭘﺘﻴﻜﻲ ﻣـﻲ 
  .زﻳﺎدي در آن اﻳﺠﺎد ﮔﺮدد
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﺑـﺴﻴﺎر ﺗﺮﻳﻦ اﺟﺰاي ﻟﻴﺰرﻫﺎ ﻛـﻪ ﻣـﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ  ﻫﻢ
ﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﺮﺗﻮ ﻟﻴﺰر زﻳﺎدي ﺑﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺧﺮوﺟﻲ ﻟﻴﺰر داﺷﺘ 
ﺗـﻮان ﺑﺎﺷﺪ و در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﻧﻤـﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻛﺜﺮاً از ﻧﻮع ﻓﻴﺒﺮﻫﺎي ﻧﻮري ﻣﻲ 
ﻫـﺎ و ﭘﺮﺗﻮ ﻟﻴﺰر را ﺑﺎ ﻓﻴﺒﺮ ﻧﻮري ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛـﺮد، از ﺑﺎزوﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ درآن آﻳﻨـﻪ 
ﻓﻴﺒﺮﻫـﺎي ﻧـﻮري ﺑـﻪ . ﺷـﻮد ﻫﺎي اﭘﺘﻴﻚ ﻗﺮار دارد اﺳﺘﻔﺎده ﻣـﻲ دﻳﮕﺮ اﻟﻤﺎن 
ﭘـﺬﻳﺮ ﻫـﺴﺘﻨﺪ؛ ﻟـﺬا  ﺣـﺴﺎس و آﺳـﻴﺐ دﻟﻴﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﻮد، اﺟﺰاﻳﻲ ﺑـﺴﻴﺎر 
ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﻓﻴﺒﺮ، آﻟﻮدﮔﻲ ﺳﻄﻮح ﻓﻴﺒـﺮ و اﺗـﺼﺎل ﻧﺎدرﺳـﺖ 
.  ﺷـﺪﻳﺪي در ﺧﺮوﺟـﻲ آن ﮔـﺮدد ﺮتﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋـﺚ ﺗﻐﻴﻴ ـآن ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻲ 
ي ﻣﻴـﺰان اﺗـﻼف اﻧـﺮژي در ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻲ اﻳﻦ ﻗﻄﻌﺎت و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
  .اي اﻧﺠﺎم ﮔﺮدد ﻣﺴﻴﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دوره
  داراداﻣﻪ 
 
